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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como objetivo general Diseñar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para reducir el número de accidentes e incidentes en el Aserradero MSG S.R.L., empresa familiar 
ubicada en la ciudad de Cajamarca y que se dedica a brindar servicios y productos de madera 
siendo su principales productos las parihuelas, cajas para muestreo y cajas para transporte de 
doré y su principal servicio la habilitación de madera. 
 
Tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser prioridad para las 
empresas porque su activo principal son sus trabajadores y al contar con este sistema se protege 
la integridad física de sus colaboradores además de cumplir con la Normativa vigente y alcanzar 
mayor competitividad, por tanto en esta tesis se establecen criterios y herramientas para la 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 
antes mencionada tomando como referencia la Ley 29783, su reglamento DS 005-2012-TR y las 
modificatorias de ambos además de las RM 050 y RM 085 y la Ley 28806 y su Reglamento DS 
019-2006-TR. 
 
La metodología es documental y descriptiva, se analiza la problemática de la empresa en cuanto a 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se diagnostica la situación actual con referencia a la Ley en base 
a al cual se realiza el diseño del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y finalmente se 
establece el presupuesto necesario para la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Se tuvo como conclusión que la empresa tiene deficiencias en cuanto al cumplimiento de los 
lineamientos que exige la Ley y esto se ha visto reflejado en la alta incidencia de accidentes con 
tiempo perdido (50%), de accidentes leves (38%) e incidentes (213%) por tanto el diseño del Plan 
de SST será una base para que la empresa pueda implementar su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y proteger la integridad física de sus colaboradores.  
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ABSTRACT 
 
This thesis has as general objective to design a Safety and Health Plan at Work to reduce the 
number of accidents and incidents in the Sawmill MSG SRL, family business located in the city of 
Cajamarca and is dedicated to providing services and wood products, the principal products are 
stretchers, sampling boxes and transport boxes for doré and its main service  is wood enabled. 
 
Today Having a  Health and Safety Management System at Work should be a priority for 
companies because the main asset are their employees and by having this system the physical 
integrity of employees is assured, In addition  to complying with current regulations and achieve 
greater competitiveness  therefore, in this thesis we stablish criteria and tools for the 
implementation of a Health and Safety Management System at Work in this company, taking by 
reference to Law 29783, its regulations DS 005-2012-TR and modifications of both in addition to 
the RM 050 and RM 085 and Law 28806 and its regulations DS 019-2006-TR. 
 
The methodology is documentary and descriptive, the problems of the company in terms of Safety 
and Health at Work are analyzed, the current situation is diagnosed with reference to the law 
29783, which is the base to realize the design of the Safety and Health Plan and finally the budget 
is established to implement the  Working Plan Safety and Health at work. 
 
It was concluded that the company has deficiencies in meeting the guidelines required by the law 
and this has been reflected in the high incidence of lost-time accidents (50%) of minor accidents 
(38%) and incidents (213% ) therefore design OHS Plan will be a base for the company to 
implement the Management System Safety and Health at Work and protect the physical integrity of 
its employees. 
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